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表 1. 情報メディア学科アクティブラーニング対象授業  
対 象 授 業 取 り 組 み 内 容 
 初年次セミナーⅠ 









 情報メディア演習Ⅰ（マスコミ・広告） ファッションショーポスターの作成・キャッチコピーの作成 
 情報メディア演習Ⅰ（アナウンサー養成） ショー司会・ナレーターのための基礎練習 
 卒業論文・卒業制作Ⅰ（ゲーム・デザイン） スクリーン上に投影するゲーム作品の制作 








 ファッション雑誌研究 作品集に掲載する雑誌記事特集『アリスの服がきたい』の作成 






































1）。また、カレンダー制作（図 2）や、カード制作（図 3）に使用した。図 1～3 はいずれも、情報メデ
ィア学科学生の作品である。 
 
     





して、5 分間のプレゼンテーションを行った（図 4）。 
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広告コンペ（情報メディア学科広告コンペ in 茨木ガーデンキャンパス 2016）は、情報メディア学
科 1 年生から 4 年生までを対象に開催した（図 5）。応募数は 17 であった。 
 
          


















制作 2 種類（A3 版 1 枚・A5 版 6 枚）であった。 









図 7. ファッションファンタジーワールド 2016 詳細プログラム（一部） 
 
4-2 衣装部門 
 「情報メディア演習Ⅰ」（3 年生 11 名）「アパレル制作実習Ⅰ」（2 年生 8 名）「ファッション販売論」











た縫製方法を学び、各学生の技術の向上に繋がった。また、30 名の学生が 1 つのテーマで衣装を制作
し、発表することで、より実践的な学びができたと考える。 
 
表 2. 各シーン詳細 
 シーン概要 キャラクター モデル 出演者





 4 名 
シーン 2 アリスが遊戯の森に迷い込むシーン ・アリス 
・ハンプティダンプティ
・森の妖精 
・花 11 名 
シーン 3 いかれ帽子屋と 3月うさぎのお茶会のシーン ・いかれ帽子屋 
・3 月うさぎ ・お茶会の招待客 9 名 




・トランプの兵隊 9 名 




コースの学生が担当した。映像は、以下の 4 つに分類される。 
①オープニング映像 






   
 
 









 シーン映像は、2 つに分類される。1 つは、学生作品「ミニゲームを組み合わせた３Ｄアクションゲ
ームの制作」の一部で、舞台の袖でスタッフの学生が実演している映像をリアルタイムで利用した。も
う 1 つは、学生が梅花女子大学構内で撮影した画像を加工して制作した（図 11）。 
 
図 9.  3D キャラクター「梅花メディアちゃん」を情報メディア 
学科ロゴに活用 
図 10. ゲーム作品の画像 
図 11. 構内で写真撮影した画像を加工





























トから発売されたジェスチャー・音声認識によって PC を操作できるデバイスのことである５。 
 ファッションファンタジーワールド 2016 において、シーン映像の一部に Kinect を用いるため、舞台
上に Kinect を設置した。モデルの立ち位置をあらかじめ設定しておき、モデルが Kinect の前に立つと
映像に取り込まれるようプログラミングされている。 











































演出する際には、ゲーム・デザインコースの 3D アクションゲーム、Kinect を使用したゲーム、アナウ
ンサー養成コースのアナウンス、ファッションビジネスコースの衣装を効果的に取り入れることが重要
であった。 





















 当日の学生役割は、表 3 のとおりであり、すべての
係を学生が行った。 
 舞台の進行を円滑にするため、携帯無線機 8 台を使
用した。イン出し係は、2 階客席と上手下手に各 1 名
ずつ配置し、出演者、音響、照明、映像のタイミング
をインカムで指示した。照明は予算の都合上、白色の
みのスポットライトを 2 階席に 2 台レンタルし、設置









認知されるための情報発信方法として以下の 3 つを取り上げた。 
・オープンキャンパスオープニングイベント（公演時間約 15 分
総来場者数 684 名のうち、約 500 名参加） 


















図 16. 舞台平面図 
図 17. シーン 2 動線図 
 表 3. 学生の役割 
担当 人数 
出演者 33 名 
アナウンス 2 名 
イン出し 3 名（補助教員 1 名）
照明 4 名（補助教員 2 名）
音響 1 名（補助教員 1 名）
映像 2 名（補助教員 1 名）
写真撮影 1 名 


























４ Blender（ブレンダー）とはオープンソースの 3 次元コンピュータグラフィックスソフトウェアの一
つで 3D モデルの作成、レンダリングのほかアニメーション、コンポジット機能も備える。
（https://ja.wikipedia.org/wiki/Blender より転載）。ブレンダー公式サイト https://www.blender.org/ 
５ Kinect については、https://ja.wikipedia.org/wiki/Kinect を参照。 
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